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urusan yang lain 
(QS. Alam Nasyrah : 6-7) 
 
Wahai orang-orang yang beriman (mohonlah pertolongan kepada Allah) 
dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
Ilmu itu teman akrab dalam kesepian, sahabat dalam keterasingan, 
pengawas dalam kesendirian, petunjuk jalan kearah yang benar, penolong 
disaat sulit, dan simpanan setelah kematian. 
(Aidh Al Qorni) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang memberikan 
prestasi belajar matematika lebih baik antara model pembelajaran kooperatif tipe 
TPS (Think Pair Share), tipe Roundtable, atau model pembelajaran langsung. (2) 
manakah yang prestasi belajar matematika lebih baik antara siswa dengan gaya 
kognitif  field dependent atau siswa dengan gaya kognitif  field independent. (3) 
pada masing-masing model pembelajaran (pembelajaran kooperatif tipe TPS 
(Think Pair Share), tipe Roundtable, dan pembelajaran langsung),  manakah yang 
prestasi belajar matematika lebih baik di antara siswa dengan  gaya kognitif  field 
dependent atau siswa dengan gaya kognitif  field independent. (4) pada masing-
masing gaya kognitif  (field dependent dan field independent), manakah yang 
memberikan prestasi belajar matematika lebih baik antara model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS (Think Pair Share), tipe Roundtable, atau model pembelajaran 
langsung.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan 
desain faktorial 3x2. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Negeri di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah pada semester genap tahun 
pelajaran 2012/2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified 
cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 300 siswa, 
dengan rincian 101 siswa pada kelas eksperimen I, 101 siswa pada kelas 
eksperimen II, dan 98 siswa pada kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah tes gaya kognitif (GEFT), dan tes prestasi belajar 
matematika. Uji coba instrumen tes prestasi belajar matematika meliputi validitas 
isi, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas. Uji coba instrumen tes gaya 
kognitif (GEFT) meliputi validitas bahasa. Uji prasyarat meliputi uji normalitas 
populasi menggunakan metode Lilliefors, dan uji homogenitas variansi populasi 
menggunakan metode Bartlett. Uji keseimbangan menggunakan analisis variansi 
satu jalan dengan sel tak sama dan pengujian hipotesis menggunakan analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran kooperatif 
tipe roundtable memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dari pada 
model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) dan model 
pembelajaran langsung, serta model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair 
Share) memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dari pada model 
pembelajaran langsung. (2) prestasi belajar matematika siswa dengan gaya 
kognitif field independent lebih baik dari pada siswa dengan gaya kognitif field 
dependent. (3) pada model pembelajaran kooperatif tipe roundtable, TPS (Think 
Pair Share), maupun langsung, prestasi belajar matematika siswa dengan gaya 
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kognitif field independent lebih baik dari pada siswa dengan gaya kognitif field 
dependent. (4) pada siswa dengan gaya kognitif field dependent dan field 
independent, model pembelajaran kooperatif tipe Roundtable memberikan prestasi 
belajar matematika lebih baik dari pada model pembelajaran kooperatif tipe TPS 
(Think Pair Share) dan model pembelajaran langsung, serta model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) memberikan prestasi belajar matematika 
lebih baik dari pada model pembelajaran langsung. 
 
Kata kunci : TPS, Roundtable, Pembelajaran Langsung, Gaya Kognitif,  Prestasi 
Belajar Matematika 
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Elisa Putri Anjasari. S851202019. 2013. The Experimentation of the 
Cooperative Learning Model of TPS (Think-Pair-Share) Type and 
Roundtable Type on the Topic of Geometry Viewed from the Cognitive Style 
of the Students in Grade VII of State Junior Secondary Schools in Brebes 
Regency. Principal Advisor: Prof. Dr. Budiyono, M.Sc., Co-advisor: Dr. Riyadi, 
M.Si. Thesis: The Graduate Program in Mathematics Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
ABSTRACT 
 
The objectives of this research were to investigate (1) which learning 
model of the cooperative learning model of the TPS type, the cooperative learning 
model of the Roundtable type, and the direct learning model results in the 
students’ better mathematics learning achievement; (2)  which cognitive style of 
the field dependent style and the field independent style results in the students’ 
better mathematics learning achievement; (3) in each learning model (the 
cooperative learning model of the TPS type, the cooperative learning model of the 
Roundtable type), which cognitive style of the field dependent style and the field 
independent style results in the students’ better mathematics learning 
achievement; and (4) in each cognitive style (the field dependent style and the 
field independent style), which learning model of the cooperative learning model 
of the TPS type, the cooperative learning model of the Roundtable type, and the 
direct learning model results in the students’ better mathematics learning 
achievement.  
 This research used the quasi experimental research method with the 
factorial design of 3 x 2. The population of the research was all of the students in 
Grade VII of State Junior Secondary Schools in Brebes regency, Central Java 
province in even semester of Academic Year 2012/2013. The samples of the 
research were taken by using the stratified cluster random sampling technique. 
The samples consisted of 300 students. They were Experimental Class I consisting 
of 101 students, Experimental Class II comprising 101 students, and Class Control 
containing 98 students. The data of the research were gathered through test of 
cognitive style (GEFT) and test of learning achievement in Mathematics. Prior to 
its use, the test of the learning achievement in Mathematics was tested in terms of 
content validity, difficulty level, differentiability, and reliability. The instrument 
of the cognitive style was tested in terms of language validity. The pre-requisite 
test included population normality test by using Lilliefors method, population 
variance homogeneity test by using Bartlett method. The balance test used the 
one-way analysis of variance with inbalanced cells, and the proposed hypotheses 
were tested by using the two-way analysis of variance with unbalanced cells. 
 The results of the research are as follows: (1) the cooperative learning of 
the roundtable type gave better the mathematics learning achievement than that of 
the cooperative learning of the TPS type and that of the direct learning model, the 
cooperative learning of the TPS type gave better the mathematics learning 
achievement than that of the direct learning model; (2) the matematics learning 
achievement of the students with the field independent cognitive style is better 
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than that of the students with the field dependent cognitive style; (3) in each 
learning model of the cooperative learning model of the TPS type, the cooperative 
learning model of the roundtable type, and the direct learning model the 
matematics learning achievement of the students with the field independent 
cognitive style is better than that of the students with the field dependent cognitive 
style; and (4) in each cognitive style, the cooperative learning model of the 
roundtable type gave better mathematics learning achievement than that of the 
cooperative learning of the TPS type and that of the direct learning model, and the 
cooperative learning of the TPS type gave better mathematics learning 
achievement than that of the direct learning model. 
 
 
Keywords:  TPS, Roundtable, Direct Learning, Cognitive Style, Mathematics 
Learning Achievement. 
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